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Povodom prve godi{njice ulaska Slovenije u Europsku uniju trinaest slovenskih i
trojica austrijskih znanstvenika u sklopu serije izdanja “Complexity, Design, So-
ciety” (kojoj je cilj da u podru~ju dru{tvenih znanosti pove`e bazi~na i primijenje-
na istra`ivanja kako bi se pove}ala kompleksnost metodologija i dizajna socijalne
znanosti u svrhu istra`ivanja aktualnih socijetalnih dinamika), izdali su knjigu Po-
litical Faces of Slovenia. Political Orientations and Values at the End of the Cen-
tury – Outlines Based on Slovenian Public Opinion Surveys (Politi~ki likovi Slove-
nije. Politi~ka orijentacije i vrijednosti na kraju stolje}a – smjernice temeljene na
istra`ivanju slovenskog javnog mnijenja). Knjiga sadr`i {esnaest ~lanka, s predgo-
vorom europskog povjerenika za znanost i istra`ivanje Janeza Poto~nika.
U prvom ~lanku The Slovenian Way to Democracy and Sovereignty (Demokracija
i suverenitet na slovenski na~in) autori Vlado Miheljak i Niko To{ nastoje}i povi-
jesno i socioekonomski pozicionirati Sloveniju prije pada Berlinskog zida, na-
gla{avaju da su (a) visoka razina etniciteta i religijske homogenosti, (b) vi{a razi-
na gospodarskog razvoja, te (c) otvorene granice koje su omogu}ile otvoren pro-
tok roba i ljudi, glavni elementi koji su Sloveniju gurnuli na vode}e mjesto u od-
nosu na ostale postsocijalisti~ke zemlje. Miheljak i To{ smatraju da je stoga neza-
visnost Slovenije “simboli~ki zaklju~ak” dugog procesa politi~ke tranzicije koji se
odvijao i prije po~etka 90-ih. Usporediv{i Hrvatsku u tom slu~aju, njezin put je
zbog vakuuma tijekom 80-ih bio obrnut; njoj je u prvom planu bila nezavisnost, a
potom demokratizacija i politi~ka pluralizacija.
Ivan Bernik i Brina Malnar u ~lanku Beliefs in State or in the Usefulness of State?
Attitudes Regarding the Role of State in Eleven Post-Socialist Societies (Vjerovanja u
dr`avu ili u korisnost dr`ave? Stavovi o ulozi dr`ave u jedanaest postsocijalisti~kih
dru{tava) u svojoj analizi fokusiraju}i se na stavove o ulozi dr`ave u postsocijali-
sti~kim dru{tvima (njih jedanaest), u ve}oj mjeri potvr|uju svoju hipotezu u kojoj
tvrde da stav o aktivnijoj ulozi dr`ave ovisi manje o vrijednostima, a vi{e o intere-
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dr`ave izrazitiji je. Stoga autori opovrgavaju teze o tome kako su o~ekivanja od
dr`ave da bude aktivnija u rje{avanju problema svojih gra|ana vrijednosni relikti
socijalisti~kog dru{tva.
Koriste}i rezultate iz World Values Surveya iz 1995. godine, Vlado Miheljak u
~lanku Slovenian Identity: Intersecting Landscapes of Values and Culture (Sloven-
ski identitet: presijek krajobraza vrijednosti i kulture) nastoji slovenski identitet
objasnit kroz njegovu ~vrstu vezu sa srednjoeuropskim kuturnim arealom. To au-
tor dokazuje kompariraju}i podatke i grupiraju}i ih po razli~itim temama, kao {to
su stavovi prema nacionalnoj zajednici, politi~koj uklju~enosti i politi~kom identi-
tetu, te povjerenje u institucije vlasti, povjerenje i tolerancija prema drugim
gra|anima, a potom i stavovi prema demokraciji i autokraciji. Zaklju~ak mu je da
bez obzira na zna~ajne distinktivnosti me|u zemljama Mittleeurope, ipak mo-
`emo govoriti o “otoku blisko povezanih vrijednosti u globalnom moru kultura i
politi~kih kultura” (str. 100).
^etvrti ~lanak pod naslovom Satisfaction with Democracy in Slovenia. Ten Years
On (Zadovoljstvo demokracijom u Sloveniji), Janez [tebe (koriste}i podatke iz
istra`ivanja o demokratizaciji) nagla{ava da je put konsolidacije demokracije
strukturalan, te pokazuje da je zna~ajan utjecaj ekonomskih i politi~kih faktora na
zadovoljstvo gra|ana demokracijom. Autori iz prvog ~lanka autori su i ovoga pod
naslovom Barriers of Democratic Consolidation. U procesu konsolidacije demok-
racije treba po~et od vrijednosnog sustava i njegova u~inka na prihva}anje prom-
jena koje su nastale tijekom 90-ih u postsocijalisi~kim zemljama. Upravo fokusira-
ju}i se na promatranje vrijednosnih orijentacija, Malnar i Bernik poku{avaju pro-
na}i mogu}e prepreke i barijere koje stoje na putu konsolidacije i legitimacije de-
mokracije. Zaklju~uju da su Slovenci prihvatili demokraciju i to u odnosu na ljud-
ska i politi~ka prava, do~im su tr`i{nu ekonomiju prihvatili, ali s rezervom, jer u
njoj vide izvor socijalnih nejednakosti i rizika.
Slovenian Electorate – Formation or Renewal (Slovensko bira~ko tijelo – formi-
ranje ili obnova) {esti je tekstu knjizi, a pisali su ga Vlado Miheljak i Slavko Kur-
dija koji se bave politi~kim preferencijama oblikovanim tijekom 90-ih, a koje su
zapravo temeljene na me|ugeneracijskim transmisijama vrijednosti, temeljenim na
rascjepima struktura izme|u dvaju ratova. Analiziraju}i predtranzicijsku mapu po-
liti~kih preferencija, me|ugeneracijsku reprodukciju vrijednosti, istra`uju}i stavo-
ve prema javnim pitanjima, te istra`uju}i povjerenje prema udru`enjima po stra-
na~kim opredjeljenjima, autori zaklju~uju da je vi{estrana~ki `ivot odre|en podje-
lama izme|u urbano/ruralno, religiozno/nereligiozno i tradicionalo/moderno, a
koji su posljedica dugopotisnutoga Kulturkampfa.
U sedmom ~lanku Mitja Hafner-Fink bavi se odnosom dvaju kulturnih identiteta:
nacionalnim identitetom i europskim supranacionalnim identitetom. ^lanak je na-
slovljen Nationalism, National Identitiy and European Identity: The Case of Slove-
nia from a Comparative Perspective (Nacionalizam, nacionalni identitet i europski
identitet: slu~aj Slovenije kroz komparativnu perspektivu), a autor (koriste}i po-
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datke iz International Social Survey Programm i to iz istra`ivanja provedenoga
1995. godine koji se bavilo nacionanim identitetom, te koriste}i podatke iz
istra`ivanja javnog mnijenja Slovenije nakon 1991. godine), uspore|uje Sloveniju
sa zapadnoeuropskim i postsocijalisti~kim zemljama. Njegova analiza pokazuje da
postoji negativna korelacija izme|u individualnog osje}aja nacionalnog identiteta
i europskog identiteta u tome {to dolazi do porasta “negativnog” identieta, i po
tome se isto~noeuropska dru{tva razlikuju od zapadnoeuropskih.
Toma` Volf, Matej Kova~i} i Niko To{, u ~lanku Impact of Economic and Demo-
cratic Performance on Support for the Government (Utjecaj ekonomskog i demok-
ratskog djelovanja na podr{ku vlasti), testiraju hipotezu da podr{ka trenuta~noj
vlasti i demokraciji op}enito ovisi o tome kako se percipiraju ekonomske i de-
mokratske performance. No ipak, dobra ekonomska performanca ne mora zna~iti
visoku razinu podr{ke. Ono {to autore u ovoj analizi navodi da mogu zaklju~iti
kako se u Sloveniji, a i ostalim postsocijalisti~ki zemljama, stav prema demokraciji
odvojio od stava prema aktualnoj vlasti i njezinim uspjesima, ali kako stavovi o
demokraciji ovise i o trenuta~noj demokratskoj performanci.
Zadnji ~lanak u prvom dijelu knjige (Political Faces) je ~lanak Value Divisions in
the Light of Political Choices (Vrijednosna podijela u svijetlu politi~kih izbora). U
ovom teorijskom ~lanku Slavko Kurdija bavi se sociolo{kom analizom identiteta
unutar suvremenoga sociolo{kog diskursa, koji nagla{ava kako se identitet obli-
kuje kroz sociokulturnu sferu. Kurdija zato poku{ava izna}i kriterije koji odre|uju
politi~ki identitet, koji se smje{ta unutar vrijednosnog plana, a ne toliko unutar
ekonomske sfere.
Drugi dio knjige, pod naslovom Contexts, zapo~inje ~lankom EU Enlargement –
The Case of Slovenia (EU pro{irenje – slu~aj Slovenije) Ivana Bernika i Same Uha-
na. U ovom se ~lanku autori fokusiraju na stavove elite i mase prije ulaska Slove-
nije u Europsku uniju. Elitini pozitivni stavovi oko ulasak Slovenije u EU bili su
bazirani na dvama argumentima: EU je politi~ki i ekonomski projekt koji obe-
}ava, te da }e Slovenija imati koristi od ulaska u EU. Za fazu nakon ulaska u Uni-
ju, autori smatraju da }e do}i do porasta kriti~kih stavova prema EU, i to kako
me|u elitom tako i me|u masama.
Jedanaesti tekst u ovom zborniku je prilog Pavla Sicherla naslovljen – Comparing
Groups by Work Flexibility Across Eight Countries (Komparacija grupa po radnoj
fleksibilnosti u osam zemalja). Na temelju me|unarodnoga projekta Households,
Work and Flexibility, Sicherl je gupirao ispitanike u tri grupe na s obzirom na nji-
hovu fleksibilnosti. U prvoj grupi su ispitanici koji su najfleskibilniji, dok su u
tre}oj ispitanici koji su najmanje fleksibilni {to se ti~e njihova posla i rada. Podaci
upu}uju na statisti~ki zna~ajnu razliku izme|u tih triju grupa. Primjerice, ispitanici
iz prve grupe pokazuju da su aktivniji, da imaju fleksibilniji raspored, da imaju
vi{e radnih sati tjedno, ali i da imaju ve}e prihode, vi{e ku}anskih dobara poput



















^lanak The Stubbornness of Sexism in the Second Part of the Twentieh Century in
Slovenia je napisala Maca Jogan. Kroz kratak povijesni prikaz autorica daje sliku
polo`aja `ene u slovenskom dru{tvu u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije i dviju
jugoslavenskih dr`ava. Do rodne jednakosti u pravima do{lo je prvenstveno kroz
period nakon Drugog svjetskog rata, do~im je do porasta seksizma i rodne nejed-
nakosti do{lo u Sloveniji kroz devedesete, kada je izra`enija rekatolicizacija dru-
{tva i redomestifikacija `ene uzrokovala da tranzicija negativno utje~e vi{e na
`ene nego na mu{karce. Tome su se suprostavile brojne `enske grupe koje su
uspjele da se odr`e ste~ena prava. Jogan upozorava da se pojava seksizma ne}e
zaustaviti, ali da }e biti poljuljana praksom tr`i{noga gospodarstva.
Sljede}a dva ~lanka se bave mikrotemeljima dru{tva rizika u Sloveniji i Europskoj
uniji. Micro-foundations of Risk Societes in Slovenia and Europe I: Basic Concepts
and New Inequality Scales (Mikrotemelji dru{tva rizika u Sloveniji i Europi I: te-
meljni koncept i nova skala nejednakosti) ~lanak je trojice autora Karla H. Mülle-
ra, Günthera Nemetha i Nika To{a koji, smatraju}i nedostatnim Beckov i Luhman-
nov teorijski okvir dru{tva rizika, daju novi pristup socioekonomskom riziku i so-
cioekonomskim grupama rizika, nadopunjuju}i ih konceptom socioekonomskih
`ivotnih {ansi. ^lanak daje ~vrstu poveznicu skale novih nejednakosti i sveop}eg
zadovoljstva `ivotom.
U ~lanku Micro-foundations of Risk Societes in Slovenia and Europe II: Towards
High Theory (Mikrotemelji dru{tva rizika u Sloveniji i Europi II: prema velikoj teo-
riji) nastavlja se novi pristup, prezentiran u prethodnom ~lanku, pro{iriti kroz tri
teoretske domene. Prva je stavljanje u suodno{aj mikrotemelja dru{tva rizika s ko-
gnitivnim znanostima; druga predstavlja istra`ivanje rizika i nejednakosti u sklopu
medicinske literature o stresu i njegovim faktorima; tre}a je istra`ivanje rizika
unutar evolucijske teorije. Petnaesti ~lanak bavi se sociologijom okoli{a. Some no-
tes on the Sociological Issues of the Environment and Enviromental Values (Neke
bilje{ke o sociolo{koj problematici okoli{a i okoli{nih vrijednosti). Pavel Gantar u
svom ~lanku oslanja se na nedavna istra`ivanja o stavovima i vrijednosnim orijenta-
cijama o okoli{u. Ta empirijska, sociologijska istra`ivanja, doprinose utemeljenju
sociologije okoli{a, razumijevanju okoli{nog aktivizma koji derivira kroz vrijedno-
sni sustav odre|en odnosom ~ovjek-priroda, te obja{njavanju neaktivizma koji je
vrlo ~esto odre|en kolektivnim djelovanjem i vrijednosnom orijentacijom pema
okoli{u.
Zadnji ~lanak bavi se pitanjem religioznosti. Autor je Niko To{, a naslov ~lanka je
Comparative Analysis of Religiosity – in Slovenia and Central and Eastern Euro-
pean Countires (Komparativna analiza religioznosti – u Sloveniji i sredi{njoj i
isto~noj Europi). U ovomje To{ ~lanku koriste}i nacinalne podatke zemalja sred-
nje i isto~ne Europe osmislio trodijelnu kompleksnu dimneziju koju je nazvao
“unutra{nja religioznost”. Ta dimenzija se sastoji od (1) nereligioznih, (2) ovisno
religioznih, (3) pobo`no religioznih. Na temelju svoje dimenzije To{ je skalirao
zemlje prema stupnju “unutra{nje religioznosti”, gdje se na vrhu nalaze Poljska i
Hrvatska, dok se na dnu nalaze ^e{ka, Ma|arska i Slovenija.
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Zbornik Political Faces of Slovenia mogli bismo nazvati uvodom u sociologiju slo-
venskog dru{tva. ^lanci su prepuni zanimljivih podataka iz relevantnih i recen-
tnih istra`ivanja, poku{aja novih teorijskih i metodologijskih koncepata, te is-
crpnih komparacija koje odli~no pozicioniraju Sloveniju unutar me|unarodnih in-
tegracija. Za hrvatskog ~itatelja ovo je solidna knjiga, {irokoga i poticajnog infor-
miranja o Sloveniji, ali i dobar putokaz politi~kih, ekonomskih, socijalnih, te
znanstvenih mogu}nosti koje }e se, vrlo vjerojatno, na}i pred Hrvatskom. Za sva-
kog ~itatelja ovo je knjiga veberijanske klasi~nosti, koja u svojim traganjima, ana-
liti~ki iz raznih diskursa govori o jednom dru{tvu u njegovoj transformaciji.




U mre`i: Za{to je sve povezano i kako misliti
mre`no u znanosti, poslovanju i svakodnevnom
`ivotu
Jusenski i Turk, Zagreb 2006., 302 str.
Opse`na i misaono provokativna knjiga Barabásija pru`a bogat i ~itak izvor ne-
matemati~ke potrage za primjenom znanosti o mre`ama. Profesor fizike i voditelj
studija samo-organiziraju}ih mre`a na sveu~ili{tu Notre Dame, SAD, Barabási nam
pru`a pregled 250 godina duge istra`iva~ke prakse i teorije vrlo {irokog spektra,
od kvantne fizike, molekularne biologije, digitalne sigurnosti, globalne ekonomije
te borbe protiv terorizma. Barabásijevu je istra`ivanju prethodilo dugo razdoblje
inkubacije, tijekom kojega se vjerovalo da je struktura mre`a slu~ajna. Povijest
znanosti, koju Barabási izla`e, zapo~inje u osamnaestostoljetnoj Rusiji i preko te-
orije slu~ajnih grafova u 1950-im, te studije malih svjetova i efekta stvaranja kla-
stera u 1960-im i 1970-im vodi nas do izlaganja doprinosa Paula Erdosa i Alfreda
Renyia. U 1780-ima Euler je postavio teoriju mre`a koja je u sljede}ih dvjestotinjak
godina ostala oblikom apstraktne matematike. Po Euleru, mre`a se sastoji od ~vo-
ri{ta i poveznica, a matemati~ar Euler pretpostavio je da su ~vori{ta jednakomjer-
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